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0　引言
随着社会主义市场经济的发展，我国的医药市场规模也
在不断的扩大，导致我国的医用资源紧张，卫生费用快速上涨，
如何在有限的资源下实现健康水平 大化是医院领导人和政
府人员需要重点考虑的问题 [1]。药物经济学作为一门新型的
管理理念，在问世之初便得到社会各界领导人的重视，成为
领导人追捧的对象。在中国特色社会主义新形势下，医院上
层管理人员开始重视药物经济学理论，并将药物经济学理论
应用到医院管理中。目前，在医院管理中引用药物经济学理
论逐渐成为一种趋势，科学运用药物经济管理学能有效提高
临床诊治的安全性和有效性。近年来，随着我国经济的快速
发展，我国的疾病谱也在不断发生改变，各类疾病充斥在人
们的日常生活中，给人们的生命健康安全造成极大的威胁，
因此，医疗机构作用也越来越明显。随着我国进入中国特色
社会主义新时期，国家产业结构的改革升级要求我国的医疗
事业进行改革，药物经济学是我国医疗卫生体制深化改革的
重要措施，为促进我国医疗卫生事业的进一步发展提供了重
要的保障。然而，药物经济学在药剂师的推广过程中存在着
一些问题，影响了药物经济学管理作用的有效发挥。对此，
本文将从药物经济学的概述、医院药师的工作现状以及医院
药师在药物经济学中的作用三个方面进行探讨，具体见下文。
1　药物经济学的概述
1.1　药物经济学的定义。药物经济学是一门新兴的经济类学
科，主要是在经济卫生学的基础上演变而来的。药物经济学
是一门复杂的学科，其主要内容涉及经济学、流行病学以及
卫生统计学等，通常用于某种药物在临床治疗方案中的优点
和缺点，或同种疾病中不同治疗方案的比较，或不同药物治
疗方案中效果与费用的对比等 [2]。具体内容为：医生在用药
过程中要对症下效，保证临床效果明显；所使用药物的价格
要符合患者的经济状况以及后续市场的供应，保证患者能够
买到；患者在治疗的过程中，医生要详细告知患者药物的使
用方法、用药次数以及用药剂量等，使患者对治疗所用药物
明确。
1.2　药物经济学的研究方法与评价方法。药物经济学在 20
世纪 70 年代后期开始出现，并开始慢慢发展和完善。2009 年，
随着国家大力提倡药品价格改革，肯定了药物经济学在我国
医药卫生领域的重要地位，为药物经济学在医药方面发挥作
用奠定了基础。药物经济学的适用范围不仅仅局限于药物，
通常适用于医疗保健服务 [3]。药物经济学的研究方法主要有
三类，分别是随机临床试验法、实际临床试验法以及观察性
研究法，在实际运用的过程中，药物经济学研究中通常采用
随机临床试验法。目前，药物经济学的主要应用形式为药物
经济学评价，该评价方式有效提高了药物以及药物资源的利
用程度。药物经济学评价方式主要有 4 中，分别是：① 小
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成本分析：该方法是药物经济学评价方法中 简单且 容易
理解的方法，该放过通过货币计算成本，并与备选方案进行
比较，从而判断出临床治疗的 佳方案。②成本 - 效益分析：
该方法是将成本和产出转换成货币单位，主要适用于比较某
一项目或干预措施消耗的价值与该项目或干预措施的预算效
益。③成本 - 效果分析：该方法是在成本 - 效益分析的基础
上产生的，主要用于备选方案的收益无法采用货币计量的情
况，该方法是将成本进行货币化计算，将结果采用临床指标
进行计算，若是效果单位所损耗的成本越低则表示该方案越
具有成本优势，是目前临床上比较常用的评价方法。④成本 -
效用分析：该方法通常被认为是成本 - 效果分析方法的一种
特殊形式，也是临床中常常使用的评估方法之一。
2　药物经济学的应用现状以及解决措施
2.1　药物经济学在医院管理中的现状。近年来，随着社会经
济的发展，人们生活质量和生活水平不断提高，人们的饮食
习惯和作息时间也发生了改变，从而导致我国的疾病谱在不
断发展，各类疾病侵袭着人们的生活，严重影响了人们的身
体健康和生命安全。有研究表明，我国人民在医疗费用的开
支呈现不断上升的趋势，药品收入占据了医院总收入的二分
之一，医疗费用高成为影响人们生活水平的重要因素。因此，
在医院管理中开始应用药物经济学管理理念，药物经济学的
适用范围较广，可囊括整个医疗卫生体系。然而，由于药物
经济学未在现实中实行过，使医疗单位在实施的过程中并没
有可供其参考的案例，从而使药物经济学在应用中存在一些
问题。比如药物经济学的评价标尚不规范，没有统一的评价
标准和规范化的统计学分析方法。此外，药物经济学的研究
内容单一，主要用于治疗方案的评价和新药研发，在其他方
面的应用较少。
2.2　解决医药经济学在医院管理中所存在问题的具体措施。
解决措施主要包括以下几个方面：①建立健全药物经济学的
评价标准，规范药物经济学的评价标准。医院领导人组织本
院资历较深的医药师开会，共同协商药物经济学的评价标准，
注意在制定标准时要结合本院的实际情况，更好的发挥药物
经济学的管理作用。②在药物经济学评价的研究中要扩大范
围，加强对宏观药品政策的制定，尽量减少人们的医疗费用，
加强对药品质量的把控，尽量满足人们的就医需求，提高药
剂师注重药品质量和药品费用的意识。
3　医院药师在药物经济学中的作用
3.1　能有效提高临床用药的合理性。在药物经济学的原理下，
药师通过分析某一药物的剂量以及用药途径，或是分析同类
药物中的不同种类以及使用方法，从而制定出 合理的用药
方案。马静等 [4] 对两种他克莫司治疗方法进行药物经济学评
价，得出他克莫司给药前进行基因检测的方案优于他克莫司
常规给药组方案，这说明药师在评估用药方案时，采用药物
经济学评价能有效提高临床用药的合理性，增强药物治疗的
临床效果，促使患者的病情早日康复。
3.2　药物经济学能够帮助医院药师制定医院基本用药目录。
随着我国医药市场规模的不断扩大，医药用品的激增扩大了
医院行业的利润，从而使一些不轨之人利用医院的商机牟取
暴利，导致医药企业的供应链出现不规范的现象。因此，医
院在采购药物的时候，不仅需要充分考虑药品的质量与安全，
还需要衡量药品的价格是否合理。在医药师采购药品的过程
中，建立用药目录不仅能够规范医院的用药行为，还可以降
低药品的费用，保证患者能够顺利用药，减轻患者经济费用
的支出 [5]。同时，在采购的过程中利用药物经济学理论能够
帮助药师排除一些临床效果差、价格高、副作用大的药品，
为药师在药材的选购上提供了参考价值。
3.3　辅助新药的研发。医院除了是治病的地方以外，还是药
品的研发中心。药师是新药研发的中心人物，在新药开发的
过程中起着至关重要的作用。然而新药的研发具有投资大、
风险高、周期长等特点，是一项高投资、低回报的项目。因此，
在药物研发的过程中，需要对药物资源进行合理有效的分配，
减少资源浪费，提高预期效益。在新药开发的过程中，使用
药物经济学评价方法对亏损成本进行分析，能有效减少研发
成本，提高研发资源的使用效率。
4　结论
综上所述，药物经济学理论在推行的过程所目前面临的
问题极其复杂，本文通过简述药物经济学的相关知识，阐述
了药物经济学的现状以及解决的有效措施， 后谈论了医院
药师在药物经济学中的作用。我国的药物经济学虽然起步时
间较晚，但是得到了政府和医院的重视和支持。在医院药学中，
药师使用药物经济学理论不仅能够促使药物经济学这门学科
得到发展，还能够为医院提供安全有效的治疗方案，解决当
今社会存在的“看病贵”等问题，值得在医院管理中推广和
使用。
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